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1 Cf. Hadot, P., Exercices spirituels et philosophie antique, Paris: Albin Michel, 2002, p. 280; 299; 311. 
2 デカルトの著作からの引用は、Descartes, R., Œuvres de Descartes, éd. par Adam, Ch. et Tannery, P., Paris: J. Vrin, 
11 vol., 1964-1974 に拠り、ローマ数字で巻数を、アラビア数字で頁数、（場合により）その次に小文字で行数
を表し、典拠を明示する。引用に際して、論者による補いは［］で、強調は下線で明示する。 
3  Cf. Gouhier, H., La pensée métaphysique de Descartes, Paris: J. Vrin, 1962, p.155. 
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4  Cf. Williams, B., Descartes : The Project of Pure Inquiry, Hassocks: The Harvester Press, 1978, p.133. 
5  Cf. 村上勝三『観念と存在 デカルト研究Ⅰ』、知泉書館、2004 年、114-116 頁． 
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6  Cf. Gilson, É. [Descartes], Discours de la Méthode, texte et commentaire, Paris: J. Vrin, 1987[1925], p.328. 
7 Flage, D. and Bonnen, C., ‘Innate Ideas and Cartesian Dispositions,’ in :International Studies in Philosophy, XXIV/1, 
1992, p.65 et passim. 
8  Kenny, A., Descartes : A Study of His Philosophy, New York: Random House, 1968, p.105. 
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9  Cottingham, J., Descartes, Oxford: Basil Blackwell, 1986, p. 145. 
10 Cf. McRae, R., ‘Innate Ideas,’ in :Cartesian Studies, ed. by Butler, R. J., Oxford: Blackwell, 1972, p.41. 
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によって明証的に理解される(cf. X,368; 383; 407, etc.)単純な対象の成立する地平、つまり「私た
ちの認識に関する秩序」(X,418; cf. 39519; 39923)である。前者では、対象が「事物の本性」(VII,8)
に内存するかどうか(cf. VII,2026)問われ、後者では、純粋知性の対象である明晰で判明な知が成
立するか問われる。後者において成立する明証知は、「第一答弁」の記述に従うなら、「知性の
内に対象的に在る(objective esse in intellectu)という限りでの、思惟された事物」(VII,10221-22)、つ






拠るだろう。この意志作用は、より正確には、「注意」(III,42415; VII,13812; VIII-A,376-7, etc.)の作
                                                        
11  Laporte, J., Le rationalisme de Descartes, Paris: P.U.F., p.117. 
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用である。これこそが、潜在的な観念を顕在化し(V,153)、更に「［人間精神をして］観念を自分

































                                                        
12  Cf. 持田辰郎「デカルトにおける神の観念の精錬と、神の実在のア・プリオリな証明」（デカルト研 
究会編『デカルト論集Ⅲ 日本篇』所収、勁草書房、1996 年、199-203 頁）。 
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(VII,3683-4; cf. 4621-23; 36725-3682)に含まれる、その包摂関係を知解する、という結構に設えられ


















                                                        
13 Cf. Beyssade, J.-M., Descartes au fil de l’ordre, Paris: P.U.F., 2001, p. 133-167. 
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14 Cf. Flage and Bonnen, op. cit., p. 73; 77. 
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15 Cf. Van De Pitte, F., ‘Descartes’s Innate Ideas,’ in :Kantstudien, LXXVI, 1985, p. 376. 
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16 Cf. McRae, op. cit., p. 40. 
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Exercices spirituels ou philosophie cartésienne  
― Sur l’innéité des idées et les preuves a posteriori pour l’existence de Dieu ― 
Yoshinori TSUZAKI   
 
Dans la Troisième Méditation, pourquoi Descartes n’examine-t-il la façon dont 
est acquise l’idée innée de Dieu qu’après les preuves a posteriori pour l’existence de Dieu ? 
Parce que c’est en suivant un mouvement de pensée ordonné, celui des démonstrations a 
posteriori, que l’âme cartésienne peut arriver à saisir correctement ce qui est l’innéité de l’idée 
de Dieu. Autrement dit, l’âme cartésienne fait en quelque sorte les exercices spirituels non 
seulement pour terminer ces preuves, mais aussi pour considérer cette innéité comme 
disposition de l’âme pour concevoir explicitement l’idée implicite. Ces exercices nécessaires 
pour les preuves consistent dans deux stades : 1° l’âme reçoit l’idée de Dieu, de l’être infini 
tout entière et tout à la fois, mais implicite, dans la mesure où la faculté de l’âme, c’est-à-dire 
sa volonté n’est pas en puissance mais en opération, en exercice pour commencer de 
démontrer l’existence de Dieu. Ce moment constitue surtout la première preuve. La deuxième 
vise à un autre stade : 2° l’âme rend l’idée innée de Dieu plus distincte et plus explicite pour 
achever cette démonstration, d’autant plus les essences que cette idée représente comme 
perfections divines doivent être toutes contenues dans cette même idée déjà reçue à travers le 
premier mouvement de pensée. Après que l’âme a reçu cette idée innée, elle devient disposée 
pour concevoir celle-ci explicitement. Ces deux exercices, ces deux preuves a posteriori 
correspondent, nous semble-t-il, exactement aux mouvements de pensée requis pour que 
l’âme cartésienne puisse accepter l’idée innée en général : recevoir une idée comme implicite 
et la rendre plus explicite. Ils peuvent lui servir à se rendre compte de ce que signifie l’innéité 
de l’idée, et à s’habituer à acquérir cette idée correctement. 
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